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and 20th centuries. The forthcoming meeting, organized by David E. Rowe, is 
jointly sponsored by the Nieders&chsische &tats- und Universitatsbibliothek Gid- 
tingen and the Mathematisches Institut in Gottingen. Lectures may be given in 
either English or German and they can be either short communications of 15 min 
or lectures of 45 min duration. Those who would like to present a paper, attend the 
meeting, or simply obtain more information should write directly to: 
Hans Becker 
Dr. Helmut Rohlfing 
Niedersachsische Staats- 
und Universitatsbibliothek 
Prinzenstral3e 1 
D-3400 Gottingen 
Federal Republic of Germany 
or 
Dr. David E. Rowe 
Mathematics Department 
Pace University 
Pleasantville, New York 10560 
USA 
National Endowment for the Humanities Summer Seminar on 
Plato’s Republic and Euclid’s Elements 
June 24-August 2, 1991 
The National Endowment for the Humanities offers a wide variety of seminars 
each summer for college and high school teachers. Of particular interest this year 
is a 6-week seminar on Plato’s Republic and Euclid’s Elements that will be con- 
ducted by Stephen R. Van Luchene of St. John’s College, Santa Fe, New Mexico. 
The seminar is open to high school and grade school teachers and will be held 
between June 24-August 2, 1991. Selected participants receive a stipend of 
$2,950. The application deadline is March 1, 1991. 
For further information and application forms, please write to: 
Professor Stephen R. Van Luchene 
St. John’s College 
Santa Fe, New Mexico 87501 
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General inquiries regarding NEH summer seminars should be addressed to: 
Mr. Clayton W. Lewis 
Division of Fellowships and Seminars 
National Endowment for the Humanities 
1100 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20506 
REPORTS 
G. W. Leibniz: Mathematiker, Naturwissenschaftler, Techniker 
Symposium on the Occasion of the Annual Convention of the Gesellschaft 
fiir Angewandte Mathematik und Mechanik 
Hanover, Auditorium Maximum of the Technische Universitiit, April 9-10, 1990 
Erwin Stein, Technische Universittit Hanover, and Albert Heinekamp, Leibniz- 
Archiv Hanover, organized a symposium together with an exhibition at the Uni- 
versity of Hanover on G. W. Leibniz: Mathematician, Natural Scientist, Techni- 
cian. The following lectures were delivered: 
ALBERT HEINEKAMP (Hanover): “Leibniz heute” 
HEINZ-JURGEN HEB (Hanover): “Erfindung der Infinitesimalrechnung” 
EBERHARD KNOBLOCH (Berlin): “Erste europtiische Determinantentheorie” 
HERBERT BREGER (Hanover): “Prinzipien der Naturforschung bei Leibniz” 
LUDOLF VON MACKENSEN (Kassel): “Die ersten dekadischen und dualen Rechen- 
maschinen” 
J~RGEN GOTTSCHALK (Hamburg): “Technische Verbesserungsvorschlage im 
Oberharzer Bergbau” 
MICHEL FICHANT (Paris): “Leibniz et la representation des techniques” 
DETLEF LAUGWITZ (Darmstadt): “Leibnizsche Prinzipien in der Nichtstandard- 
Mathematik” 
DOMENICO BERTOLONI MELI (Cambridge): “Leibnizian Physics: Some Historio- 
graphic Observations” 
N. JOACHIM LEHMANN (Dresden): “Neue Erkenntnisse tiber Leibniz’ Vier- 
Spezies-Rechenmaschine” 
